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управляющая компания получает фиксированный процент за свои услуги, а оставшаяся прибыль распреде-
ляется между пайщиками. Разнообразие финансовых инструментов, предлагаемых фондовым рынком при-
водит к тому, что индивидуальный инвестор зачастую не имеет возможности оценить всю совокупность 
рисков, связанных с инвестированием.  
Очевидно, что ПИФы были созданы специально для того, чтобы сделать процесс инвестирования для 
вкладчиков более доступным и удобным, не требующим больших временных затрат и специальных знаний в 
области операций с ценными бумагами. Схема работы паевого инвестиционного фонда является достаточно 
надежной с точки зрения соблюдения прав инвестора и контроля над инвестированием активов, поскольку 
наработанные корпоративные механизмы позволяют максимально обеспечить сохранность инвестиций и 
обладают высоким уровнем транспарентности.  
Таким образом, долгосрочные вложения населения в банках могут стать одним из источников внутрен-
них инвестиций в экономику страны. Это реализовывало бы интересы государства в целом (укрепление бан-
ковской системы) и населения, в частности. 
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Инновации играют важную роль в развитии экономики любой страны, поскольку повышают еѐ конку-
рентоспособность на мировом рынке и оказывают положительное влияние на основные макроэкономиче-
ские показатели. В условиях становления инновационной экономики  вопросы стимулирования научно-
инновационной деятельности субъектов хозяйствования приобретают особую практическую значимость, 
поскольку во многом успешность функционирования инновационно-активных организаций определяется 
уровнем оказания государственной поддержки. 
 В соответствии с текущим налоговым законодательство Республики Беларусь для организаций, осу-
ществляющих научно-инновационную деятельность, предусмотрены: 
 налоговые льготы и преференции в рамках специализированных налоговых режимов (для резиден-
тов Парка высоких технологий, резидентов свободных экономических зон; 
 концептуальные налоговые льготы и преференции отдельным категориям плательщиков [1].  
Отметим, что существующие на современном этапе налоговые стимулы  в действительности  недоста-
точно эффективны в вопросах регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования. Дока-
зательством тому являются материалы Национального статистического комитета за 2011-2014 года, в кото-
рых отмечено, что ежегодный прирост численности инновационно-активных организаций Республики Бела-
русь весьма низкий (в пределах 5%) [2, с. 77]. Именно поэтому актуальным является вопрос совершенство-
вания механизма налогообложения инновационно-активных организаций Республики Беларусь на основе 
передового опыта зарубежных стран и с учѐтом особенностей функционирования и развития национальной 
экономической системы. 
Проанализировав налоговое законодательство Республики Беларусь,  можно выделить ряд требующих 
решения проблем, в числе которых:  
 отсутствие до настоящего времени действенных налоговых механизмов и стимулов, направленных 
на ускорение развития приоритетных отраслей и направлений инновационной экономики в государстве; 
 фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного развития государства и от-
сутствие комплексного подхода в налоговой поддержке инновационно-активных организаций;   
 отсутствие льгот и преференций для «молодых» инновационно-активных организаций; 
 отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных рисковых вложений в инновацион-
ную деятельность; 
 отсутствие преференций, связанных с изменением сроков уплаты налогов для инновационно-
активных организаций [1]. 
Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, является принципиально важным на пути к фор-
мированию в стране инновационной экономики. Однако учитывая тот факт, что в настоящее время Респуб-
лика Беларусь находится в самом начале пути к становлению эффективной национальной инновационной 
системы, при решении тех или иных проблем налогового законодательства имеет смысл разработать прак-
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тические мероприятия по совершенствованию налогового регулирования инновационной деятельности ор-
ганизаций в Республике Беларусь на основе положительного передового зарубежного опыта и с учетом осо-
бенностей функционирования и развития национальной экономической системы.  
В качестве таких мероприятий могут быть предложены следующие направления по усовершенствованию 
налогового законодательства Республики Беларусь в инновационном секторе. 
Во-первых, целесообразно будет закрепить в законодательстве страны институциональный статус «мо-
лодая инновационно-активная организация», адаптировав зарубежные условия предоставления льготного 
режима налогообложения к особенностям отечественного налогового законодательства и национальной ин-
новационной системы.  Так, в соответствии с данным статусом  будет предоставляться ряд налоговых льгот 
и скидок по налогу на прибыль, НДС, земельному налогу, налогу на недвижимость в течение трѐх лет с мо-
мента начала осуществления инновационной деятельности, кроме того, будет предоставлена возможность 
получения беспроцентного налогового кредита на сумму задолженности по иным налогам. Предусмотрен-
ный в рамках статуса комплекс налоговых льгот и преференций существенно снизит налоговую нагрузку на 
молодые инновационно-активные организации и будет стимулировать их к развитию собственной иннова-
ционной инфраструктуры и расширению ассортимента производимых высокотехнологичных товаров. 
В качестве второго направления по совершенствованию налогового законодательства Республики Бела-
русь в инновационной сфере может быть предложена идея введения многоуровневой системы налоговых 
льгот, например, для налога на прибыль. Разработанная система будет базироваться на принципе дифферен-
цированного применения налоговых льгот: размер части прибыли, освобождаемой от обложения налогом на 
прибыль, будет определяться принадлежностью технологий, использованных при производстве высокотех-
нологичных товаров, к тому или иному технологическому укладу. Чем выше степень приоритетности тех-
нологий – тем больше налоговая льгота. Так, налоговая база по налогу на прибыль будет снижена на 10%, 
20%, 30%, 40% или 50% при 1-ом, 2-ом, 3-м, 4-ом и 5-6-ом уровнях технологического уклада соответственно 
и не будет зависеть от доли выручки от реализации высокотехнологичных товаров в общем объеме выручки 
субъекта инновационной деятельности. При этом высвобожденные финансовые ресурсы в результате при-
менения такой налоговой льготы будут иметь строго целевое назначение расходования  – на развитие инно-
вационной деятельности организации.  
Также имеет практический смысл рассмотреть идею расширения сферы применения налогового кредита и 
на субъекты инновационной деятельности.  Так, в настоящее время  налоговый кредит как особая налоговая 
преференция распространяется лишь на отдельный сегмент организаций Республики Беларусь и предостав-
ляется лишь в исключительных случаях, регламентированных законодательством страны. Предлагаем вне-
сти в перечень оснований для предоставления налогового кредита также основания, касающиеся  деятельно-
сти инновационно-активных организаций. То есть для таких субъектов хозяйствования при определѐнных 
условиях также будет осуществляться перенос установленных законодательством сроков уплаты налогов, 
приходящихся на период действия налогового кредита. Данная мера будет стимулировать субъектов хозяй-
ствования к осуществлению инновационной деятельности, поскольку  предоставит им возможность при 
необходимости в течение определѐнного периода времени уменьшать величину налогов, подлежащих к 
уплате в бюджет, на сумму понесенных затрат на инновации, и тем самым иметь доступ к дополнительному 
источнику финансирования инновационной деятельности [3].  
Таким образом, предложенные нами мероприятия, в частности усовершенствованные система льготиро-
вания налогообложения прибыли от инновационной деятельности организаций и порядок предоставления 
налогового кредита, статус «молодой» инновационно-активной организации эффективно дополнят текущее 
налоговое законодательство Республики Беларусь, позволят улучшить инвестиционный климат страны, по-
высить инновационную активность субъектов хозяйствования, оптимизировать структуру инновационного 
производства и активизировать процессы накопления и потребления капитала в инновационной сфере. 
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